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Грант президента 
на развитие
ПРИЗНАНИЕ
Одна из шести научных школ, 
действующих в НИУ «БелГУ», в 
конце 2013 года успешно прошла 
официальную регистрацию в 
министерстве и получила грант 
Президента РФ на дальнейшее 
развитие.
Это школа заместителя директо­
ра Ботанического сада НИУ «Бел­
ГУ», доктора сельскохозяйствен­
ных наук, профессора Владимира 
Сорокопудова «Интродукция и се­
лекция садовых растений», суще­
ствующая с 2000 года. За это время 
профессор В.Н. Сорокопудов под­
готовил 23 кандидата биологических 
и сельскохозяйственных наук по на­
правлениям -  «Ботаника», «Селекция 
и семеноводство сельскохозяйствен­
ных растений», «Экология», «Плодо­
водство и виноградарство». В настоя­
щее время над проблемой «Научные 
основы создания новых культиваров 
редких и нетрадиционных культур и 
перспективы их использования в со­
ставе пищевых продуктов» работают 
более 20 аспирантов.
Как отметил ректор НИУ 
«БелГУ» профессор Олег Полухин, 
официальное признание школы 
В.Н. Сорокопудова в Минобрнауки 
РФ стало серьезным успехом для 
университета, а также стимулом для 
решения новых амбициозных задач.
